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会期：2016 年 10月 26日-2017年 2月13日／会場：パリ、クリュニー国立中世美術館
安藤さやか
fig. 2a 聖杯  ブルグンド、5世紀後半
  パリ、国立図書館、
  メダル室 inv. 56.96
fig. 1 《ダゴベルト1世の玉座》
 8-9世紀（12, 13, 19世紀に補修）
 パリ、国立図書館、コイン・メダル・
古美術陳列室  inv. 55.651
fig. 2b 聖体拝領皿  5世紀後半、ブルグンド、



























体を納めたとされる石棺（fig. 3, cat. 105）は、キリストのモノグラムを取り囲む葡萄唐草の傑出した浮彫で
仕上げられている。こうした石棺彫刻は、当時のキリスト教葬祭美術が、人物像による物語表現より、記号
fig. 4 アウグスティヌス著 『福音書の調和について』
 写本  コルビー、8世紀初頭
 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12190, fol. Iv-1r
fig. 3 《聖ドラシウスの石棺》  6世紀、ガリア南西部、パリ、ル ブール美術館  inv. MR 886
fig. 5 《サン＝リュピサン福音書象牙装丁板》
 ガリア或いはビザンティン帝国内、6世紀末 -7世紀
 パリ、国立図書館、Ms. lat. 9384 
fig. 6 彫刻石版  「獅子穴のダニエル」「アブラハムの供儀」 
5世紀末
 サン＝マクシマン＝ラ＝サント＝ボーム、
 サント＝マリ ＝ーマドレ ヌー聖堂































fig. 8 参考図： 《コデクス・アミアティヌス》 
 「マイェスタス・ドミニ」  700年頃、
 ウェアマス＝ジャロウ修道院
 フィレンツェ、ラウレンツィアーナ図書館、
Ms. Amiatinus 1, fol. 796v
fig. 9 参考図： 《ヴィヴィアン聖書》 
 「マイェスタス・ドミニ」  トゥール、
 856/846年
 パリ、国立図書館、Ms. lat. 1, fol. 329v

















期に区分される、8世紀後半のものである。《グンドヒヌス福音書》（fig. 7, cat. 210）は、「マイェスタス・ド
ミニ」の図像や福音書記者像を描いた、素朴だが伸びやかな線といった様式的特徴から、美術史上はメロ
ヴィング朝後期の絵画として挙げられる写本である。同主題の図像を持つ、古代末期の地中海地方の絵画
様式を残す《コデクス・アミアティヌス》（フィレンツェ、ラウレンツィアーナ図書館、Ms. Amiatinus 1, fig. 8）
や、カロリング朝期の《ヴィヴィアン聖書》（パリ、国立図書館、Ms. lat. 1, fig. 9）のような、比較対象とな
る写本画のパネル展示等があれば、メロヴィング朝美術の造形的特徴がより明確に見えたかもしれない。
　メロヴィング朝からカロリング朝への移行期の出展作品で特筆すべきは、8世紀末の写本《ジェローヌの
典礼書》（fig. 10, cat. 213）だろう。ここでは同写本は、冊子を解体し、各フォリオを取り外した状態で展
fig. 10 《ジェロ ヌーの典礼書》  モー司教区、8世紀末
 パリ、国立図書館、Ms. lat. 12048  左：fol. 143v, 右：fol. 92v-91r 























1 本展覧会と連動し、「アウストラシア：忘れられたメロヴィング朝の王国」と題された展覧会（会期：2017年 5月 3日- 10月
2日／会場：サン＝ジェルマン＝アン＝レー、国立考古博物館）が開催された。Exp. cat., Austrasie: le royaume mérovingien 





とする試みは多くはない。過去のメロヴィング朝に関する展覧会の一例は、以下のカタログを参照されたい。Exp. cat., Paris 
mérovingien, Paris, Musée Carnavalet, Paris 1981; exp. cat., La Neustrie: Les pays au Nord de la Loire, de Dagobert à 
Charles le Chauve (VIIe-IXe siècle), ed. par PÉRIN, Patrick/ FEFFER, Laure-Charlotte, Rouen, Musées et monuments 
départementaux de Seine-Maritime, Rouen 1985; exp. cat., Trésors mérovingiens d’Alsace: La nécropole d’Erstein (Ve-VIIe 
siècle apr. J. -C.), Strassbourg, Musée archéologique, Strassbourg 2004.
3 Exp. cat., Les temps mérovingiens: Trois siècles d’art et de culture (451-751), sous la direction de BARDIÈS-FRONTY, 
Isabelle/ DENOËL, Charlotte/ VILLELA-PETIT, Inès, Paris, Musée de Cluny – musée natinal du Moyen Âge, Paris 
2016.
4 クローヴィス 1世によるメロヴィング朝建国より30年遡る 451年は、フン族の侵入に対し西欧諸民族が連合軍によって抵抗し
た、カタラウヌムの戦いが起こった年にあたる。この戦い以降、西ローマの勢力が弱まったガリアでフランク族が勢力を拡大する。
本展覧会ではこのカタラウヌムの戦いを、メロヴィング朝フランク王国の始まりを象徴する出来事として重視している。Exp. cat., 
Paris 2016, p. 12.
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安藤さやか　展覧会評：「メロヴィング朝時代：芸術と文化の三百年（451-751）」
5 Exp. cat. Paris 2016, p. 60, cat. 4. 尚、越宏一氏（東京藝術大学名誉教授）は、アーヘンの宮廷礼拝堂の銅製欄干の透かし彫
りが、フランク族による芸術的特質をよく示すものであると指摘している（朝日カルチャーセンター新宿校開講「美術にみるヨーロッ
パのあけぼの：カロリング朝美術 VII」2017年 10月）。
6 初期中世教会に於ける聖杯や聖体拝領皿の重要性については、以下が詳しい。ELBERN, Victor H.: Der eucharistische 
Kelch im frühen Mittelalter, in: Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, 17, 1963, S. 1-76, 117-188.
7 初期キリスト教時代、初期中世の石棺彫刻の概要については、以下を参照されたい。KOCH, Gutram: Frühchristliche 
Sarkophage, München 2000.
8 同写本の組紐文装飾の起源については、C. ノーデンファルクが以下で詳細に論じている。NORDENFALK, Carl Adam 
Johan: Corbie and Cassiodorus: a Pattern Page Bearing on the Early History of Bookbinding, in: Pantheon, 32, 1974, 
pp. 225-231.
9 キリスト教図像を持つ初期中世の象牙浮彫については、近年の研究では以下が詳しい。KAHSNITZ, Rainer: Die 
Elfenbeinreliefs der Adagruppe. Hundert Jahre nach Adolph Goldschmidt. Versuch einer Bilanz der Forschung zu den 
Elfenbein Goldschmidt I, 1-39, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, 64, 2010, S. 9-172.
10 メロヴィング朝美術に関する体系的な研究として、例えば以下が挙げられる。COUTIL, Léon: L’art mérovingien et carolingien, 
Sarcophages, stèles funéraires, cryptes, baptistères, églises, orfèvrerie et bijouterie, Bordeaux 1930; HOLMQVIST, 
Wilhelm: Kunstprobleme der Merowingerzeit, Stockholm 1939; KNÖGEL, Anrich: Schriftquellen zur Kunstgeschichte der 
Merowingerzeit, Hildesheim/ New York 1992. 
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 Exp. cat. Paris 2016: figs. 1-3, 5-7/ POILPRÉ, Anne-Orange: Maiestas Domini: une mage de l’Égise en Occident (Ve-IXe 
siècle), Paris 2005: fig. 8/ Trésors carolingiens: livres manuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve, ed. par LAFFITTE, 
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